











































































































































































































































有版オフセット Heidelberg QM-DI 
インクジェット Epson PL1000
液体トナー HP Indigo





































































































• 電子書籍 (XHTML, EPUB)
– Microsoft Officeなどでの一般化
• .docx  .xlsx ファイル
– JATSの多言語対応への協力 54
NLMサイト
• http://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/0.4/
• Elements <name-alternatives>
55
2012年7月世界初の和文オンライン
ジャーナルが中西から
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